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R U L E S S H E E T 
U.S.G.A. - Exception - Winter golf in your 
own fairway - mark - clean and place or use 
your clubhead - no closer to the hole. 
A. May tap down spike marks 
B. Water hazards - yellow stakes #1, 3, 9, & 18 
C. Lateral water hazards - red stakes# 3, 10, 
15, & 16 
D. Out··of-bounds white stakes or white lines; 
over #6, behind #9, left #10, over #12, 
left #13, over #13, left #14, left #15, 
over #15, over #18 
E, Embedded ball rule - in effect through 
the green 
F. Tournament conduct: Two strokes for: 
G. 
1. Club throwing 
2. Defacing golf course 
3. Unsportsmanlike conduct 
4. Slow play 
Advice: Team members and their coaches 
may act as members of the same team in 
strategy, advice, etc •.• 
H. Free drop from protection fence on #5; 
swing or stance, not line of flight. 
I. To break team ties - 5th man's score. In 
case they tie - best 4 out of 5 scores on 
hole ft18 ••• 17 •.• etc. 
J. To break individual ties - match score 
cards with hole number 18 ••• 17 ... etc, 
K, Rules Committee: Al Monroe, Cedarville 
Ken Hyland, Malone 
Jim Williamson, Pro, 
Tannenhauf 
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T e a m  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
P A S T  C H A M P I O N S  
T h i e l  C o l l e g e  • • . . • • . . . . • • • . . . . . . . • • • . . . • • • . • • • • • • •  3 0 2  
A l l e g h e n y  C o l l e g e  • • • • . • • . . . • • . . . • . • • • . • • • . . . • • • • • •  2 9 6  
M . a l o _ n e  C o l l e g e  • • . . • • . . . . . • . . . • . . . . • • • . . • . • • . . • • • • •  3 0 8  
W a l s h  C o l l e g e  • . . . • • . . . . • . . . • • . . . • • . . . . . . . • • • • • . • . •  ? ~ B  
M a l o n e  C o l l e g e  • . . • • • . . • • . . . • • • . • . • • . • . . • . • . . • . • • • .  2 9 4  
M a l o n e  C o l l e g e  • • . • • • . . • • • . . • • • • • • . • • . . . . • • . . . • . . . .  3 0  9  
W a l s h  C o l l e g e  • • . • • • . . . • • • . . • • • . . . • • • . . . • • • . • • . • • . .  3 0 2  
W a l s h  C o l l e g e  • • . • . . . . • . . • • • • • . . • • • . . . • • • . • • • • • • • • •  3 1 1  
1 9 8 4  M a l o n e  C o l l e g e  • . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . . • • • . . • • • • . . • . •  3 1 0  
1 9 8 5  W a l s h  C o l l e g e  . . . . • • . . • • • • • . . • • . . . • • . . • • • • • • . • • • • . .  3 0 8  
1 9 _8 6  A k r o n  U n i v e r s i t y  • . . • • • . • • • • . . . . • • . . • • • • • . • • • . . . • . •  3 1 0  
1 9 8 7  G a n n o n  U n i v e r s i t y  • . • . • • • • . . . • . . . . . • . . • . . • • . . . • . • • .  3 0 5  
1 9 8 8  S l i p p e r y  R o c k  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 7  
1 9 8 9  S l i p p e r y  R o c k  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 3  
1 9 9 0  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  • • • • . • • • • . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . • • •  3 1 7  
I n d i v i d u a l  
1 9 7 6  B o b  l f a g m a n n  - T h i e l  C o . 1  l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 R  
1 9 7 7  M o e  B a r a n e k  - M a l o n e  C o l l e g e  • . . • . . . . • • • . • • • • • . • • • . .  7 0  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
G a r y  P a u s t e n b a c k  - M a l o n e  C o l l e g e  . . • . • • • • • • • • . • • . . .  7 3  
R i c k  H e n l e y  - K . S . U .  ( S t a r k )  • • • • . . . • . • • • • • • • • • • • • . .  7 2  
C r a i g  B e l l  - M a l o n e  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0  
N i e  B o r o j e v i c h  - M a l o n e  C o l l e g e  . . • • . • . • • • • . • • • • . . • •  7 6  
L a r r y  H a n n a  - 0 . S . U .  ( M a r i o n )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  
D a n  C h a p a n a r  - W a l s h  C o l l e g e  . . • • . . . . • . • • • . . • • . • • • • •  7 7  
D a v e  P r e n t i c e  - J o h n  C a r r o l l  • • • • • • . • • • . . • • . . • • • • • • •  7 3  
1 9 8 5  J e f f  M a l l e t t e  - W a l s h  C o l l e g e  • • • • • • . . . • • • . . • • • • • • • •  7 2  
1 9 8 6  D e n n i s  H e c k a t h o r n  - M a l o n e  C o l l e g e  • • . . • • • . • . . . . . . • •  7 5  
1 9 8 7  T o n y  A d c o c k  - M a l o n e  C o l l e g e  • . • • . • • • • . . • • • • . • • • • • • •  7 5  
1 9 8 8  D o n  A m a n  - W a l s h  C o l l e g e  . . . • • . . . • . . . . . . . • • • • . . • • • . .  7 4  
1 9 8 9  B i l l  K n o d l e  - S l i p p e r y  R o c k  • . . . . • . • . . • • • . . . . . • . . • . •  7 0  
1 9 9 0  R y a n  B o w e n  - C e d a r v i l l e  C o l l e g e  . . . . . . • . • • • • • • • • • • • •  7 6  
1 9 9 0  F I N A L  S T A N D I N G g  
T e a m  S t a n d i n g s  
l .  C e d a r v i l l e  • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • •  3 1 7 *  
2 .  M a  1  o n e  
I I  
B "  • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •  3 1  7  
3 .  A s h l a n d  . . • • • • . • • • . . . • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  3 1 9  
4 .  M a l o n e  " A " , ,  . . • • . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  3 2 0  
4 .  C l e v e l a n d  S c a t e  . . . . • . . . . • . • . . • . • • . . . • • . . • • •  3 2 0  
4 .  W a l s h  • • • • • • • • • . . • • . • . • • • • • • • . . . • . • • • • • • • • • •  3 2 0  
7 .  T i f f i n  • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •  3 2 3  
8 .  W e s t m i n s t e r  • • • • • . . . . • • • . . • • • • . • . • • . • • • • .  ,  • •  3 3 5  
9 .  M t .  V e r n o n  N a z a r e n e  • • • • . • . • • • • • . • • • • • • • • • • •  3 4 0  
1 0 .  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • •  3 5 6  
1 1 .  S h a w n e e  S t a t e  • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  3 5 7  
1 2 .  P e n n  S e a t e  ( B e h r e n d )  . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •  3 8 7  
T o e  T e n  I n d i v i d u a l s  
N a m e  
S c h o o l  
- -
1 .  R y a n  B o w e n  
C e d a r v i l l e  
2 .  
S c o t t  H o c k m a n  
M a l o n e  
3 .  A n d y  L y o n s  
M a l o n e  
4 .  B r a d  S t e v e n  
C l e v e l a n d  S t a t e  
5 .  
D a n n y  F o x  
M a l o n e  
6 .  
S h a y n e  F i s c h e r  
A s h l a n d  
7 .  
R i c k  K e l s o  
W a l s h  
8 .  R a l p h  S p e v e r e  
W a l s h  
9 .  
T o d d  G r o v e s  
T i f f i n  
1 0 .  J o e  W h i t e  
M t .  V e r n o n  N a z a r e n e  
C l o s e s t - T o - T h e - P i n :  V i n c e  F r u s t a c i  - W a l s h  
1  d o z e n  g o l f  b a l l s  
L o n g e s t  D r i v e :  R y a n  C r a w f o r d  - T i f f i n  
u m b r e l l a  
*  - W o n  w i t h  5 t h  m a n  s c o r e  o f  8 4  t o  8 5 .  
S c o r e  
7 6 * *  
7 6  
7 6  
7 7  
7 8  
7 8  
7 8  
7 8  
7 8  
7 8  
* *  - W o n  w i t h  s c o r e  c a r d  o f  4 - 3  f o r  B o w e n ,  4 - 5  f o r  
H o c k m a n  a n d  5 - 4  f o r  L y o n s  
s t a r t i n g  w i t h  h o l e  H  1 8 .  
